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 أوضاع المرأة المالية والاقتصادية في الإسلام
 1عبد العظيم أبو زيد
 moc.liamg@meezaludba.diazoba
 خلاصة البحث
يتناول البحث تحليًلا لمجمل أوضاع المرأة المالية والاقتصادية في     
ثًلا أو أمًا أو بنتًا إلى ما سوى الإسلام على اختلاف موقعها زوجة م
ذلك. ويبرز البحث مكانة المرأة في الإسلام بالمقارنة مع مثيلاتها تحت 
بعض التشريعات الوضعية الأخرى ليبرز دور الإسلام في إنصاف المرأة 
ومناسبة تشريعاته لظروف وأحوال المرأة في عصرنا. ومن محاور البحث: 
ة، ميراثها، مهرها، راتبها الوظيفي إن  نفقة المرأة متزوجة وغير متزوج
كانت موظفة مثًلا، أهليتها في عقد التصرفات المادية وإدارة 
المؤسسات المالية. ويجمع البحث بين سمة العرض الفكري النقدي، 
 والعرض الفقهي لمختلف قضايا المرأة الاقتصادية المتناولة بالبحث.
 
                                 
حاصل على درجة الدكتوراه والماجستير  في قسم التمويل الإسلامي من كلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطرالباحث أستاذ مشارك  1 
 .وله من كلية الشريعة بجامعة دمشقوأص والدبلوم العالي والإجازة الجامعية في الفقه الإسلامي
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 المقدمة
لحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدد بسم الله الرحمن الرحيم، وا    
خلفنا وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ فدالأموال علدى هداه البسديطة ةلوكدة لله عدز وجدل، وقدد اسدت  
، كمدددا جدددال في قولددده تعدددالى: وفدددق أصدددول وأحكدددام خاصدددة، تعدددرف بفقددده الأمدددوال في التصدددرف فيهدددا
{وآتدوهم مدن مدال الله ]، وقوله تعدالى: 7آية  ،فيه} [سورة الحديد {وأنفقوا ةا جعلكم مستخلفين
 .]33آية  ،النور[سورة  الاي آتاكم}
، بالباطدل الد  في أيددي الندا  الأمدوال جدواز أكدل دم  عد الأصدول الفقهيدة المرتبطدة بالمدال أصدل  ومدن 
 في الحددددديث]. و 881 آيددددة ،[سددددورة البقددددرة تدددداكلوا أمددددوالكم بيددددنكم بالباطددددل} قددددال سددددبحانه {ولا
 . 2»كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه«:  الصحيح من رواية أبي هريرة
ومن الأصول المرتبطة بالمال كالك عدم تفضيل جنس على جنس في الحقوق المالية، ليكون تعدي 
ل جنس على آخر بعد أن تساويا في هاه الحقوق اعتداًل وأكًلا للمال بالباطل، يحرم بمقتضى الأص
 السابق. 
ومدا خلقدت {قدال تعدالى: والواقدع أن حقيقدة التكليدف تتنداقض مدع فكدرة التحيدز لجدنس بعينده؛ فقدد 
سددين الددداكر وكلمددة الإنددس لدداملة لل ن ]65[سددورة الددااريات، آيددة  .}الجددن والإنددس إلا ليعبدددون
ة مخلوق لمنفعة جنس آخدر، بدل كدل جدنس باسدتقلال مخلدوق لاايدة واحدد والأنثى، فليس جنس إذن
وهدددي عبدددادة الله سدددبحانه وتعدددالى. وهددداا التسددداوي في التكليدددف يسدددتدعي في الأصدددل التسددداوي في 
، لأن الواجبات في الأصل هي تبعدات التكليدف، أمدا الحقدوق فهدي بين الجنسين الواجبات والحقوق
والإمامدددة، وحدددق ، كالقوامدددة، اخدددتلاف الجدددنس عدددن الجدددنس تدددهمدددن مزايددداه؛ إلا فيمدددا تسدددتدعي طبيع
فالقضدددية في مدددنح الحقدددوق ليسدددت قضدددية  .للرجدددل، وحدددق النفقدددة والحضدددانة والرعايدددة للمدددرأة التطليدددق
 توزيع للحقوق بما يتناسب وطبيعة الجنسين وتكاملهما. تفضيل جنس على جنس آخر، بل هي 
ولمددا كددان المددال في الإسددلام لدديس مقصددودا ًلااتدده، بددل للاسددتعانة بدده علددى تحصدديل مقومددات العددي ، 
 ،لكن قدرتهما على الكسب وتحصيل المال مختلفدةجل والمرأة إليه في ذلك واحدة، وكانت حاجة الر 
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فقدد لدرع الإسدلام  بسبب اختلاف المقدرة البدنيدة وانشداال المدرأة دون الرجدل بواجدب رعايدة الادير،
كسددب لل نسددين ، تحقددق جمددا حاجاتهمددا مددن المددال وتراعددي الفددرق في قدددرتهما علددى  سددبًلا مختلفددة لل
مصادر الكسب ال  تتميز بها المرأة عن الرجل المهر والنفقة، فهما مصددران للكسدب فمن  كسبه.
 تستقل بهما النسال، ويجبان جن على الرجال.
واجبدات  الد  يشدترك  فيهدا الرجدل والمدرأة مدن حيدث الأصدل: العمدل والمديراث الكسدب ومدن مصدادر
ا المديراث، فهدو حدق يسدتويان فيده في لكدن الرجدل أقددر بالجملدة علدى العمدل مدن المدرأة؛ أمد والوقدف؛
ال المدال أحوال ويختلفان فيه في أحوال أخرى، لكنه في أهم حالاته وأكثرها ليوعا،ً وهي حالة انتقد
الإناث، ولا ع ب وقد ألزم الرجال بنفقة النسال من أكثر  في لاكور  من الأب إلى الأولاد، يكون ل
 ودفع المهور إليهن عند الزواس كما تقدم. 
 عقددد التصددرفات الماليددة هددي كاهليددة الرجددل، لعدددم قيددام مددا يسددتدعي التفريددق فيكددالك هليددة المددرأة  وأ
التصدرفات متماثلدة لتلبيدة متطلبدات الجدنس البشدري مدن طعدام  بينهما في ذلك، فحاجاتهما إلى هاه
 ولراب ولبا  ومسكن، ولِ   َالتفريق بينهما وهما العاقلان البالاان المكلفان!!
 في المحاور التالية: هي الحقوق المالية للمرأة في الإسلام الحديث عنو 
 الميراث أولا_ 
 noitnevnoC“تضدددددمنت اتفاقيدددددة القضدددددال علدددددى جميدددددع ألدددددكال التمييدددددز ضدددددد المدددددرأة 
  ”nemoW tsniagA noitanimircsiD fo smroF llA fo noitanimilE
تها بمعاهدة حقوق المرأة ، وهي ال  بدأت فكر  WADECوالمعروفة اختصارا باسم "سيداو"    
  3،الأساسدية الدد  أعدددتها مفوضدية مركددز المددرأة بدالأمم المتحدددة وتبنتهددا الجمعيدة العامددة ل مددم المتحدددة
يز ضد المرأة. فالمادة الثانية منها "تشمل سبعة بنود منها إبطال كل يتضمنت إلاال كل ألكال التم
                                 
م، ...بعدد 7691" تبنتها الجمعية العامة ل مم المتحدة، ثم أعدت إعلانا ًخاصا ًبإزالدة التمييدز ضدد المدرأة، ثم أجدازت ذلدك الإعدلان عدام  3
م 3791مركدز المدرأة بدالأمم المتحددة في إعدداد معاهددة القضدال علدى جميدع ألدكال التمييدز ضدد المدرأة في عدام إجدازة الإعدلان بددأت مفوضدية 
م وأصبحت سارية المفعول بعد توقيع خمسدين دولدة عليهدا 9791/21/82م واعتمدتها الأمم المتحدة في 9791وأكملت إعدادها في عام 
سددداواة المطلقدددة والتماثدددل التدددام بدددين المدددرأة والرجدددل في التشدددريع وفي المجدددالات السياسدددية م". " ترتكدددز الاتفاقيدددة علدددى مبددددأ الم1891/21/3في 
رة وقددوانين والاقتصددادية والاجتماعيددة والثقافيددة وفي التعلدديم والعمددل والمديراث والأنشددطة الترويحيددة والرياضددية وفي الحريددات العامددة وفي قددوانين الأسدد
حقححوا المححرأة بححيع اللإححريعة الإسححلامي ن والإقامددة وفي الأهليددة القانونيددة". نقددلا ًعددن مقددال "مددنح الجنسددية وفي الحددق في اختيددار محددل السددك
 .3، ص"moc.enilnoahal" للدكتور عصام أحمد البشير، منشور على موقع "والقانون الوضعي
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والمدرأة في قوانينهدا واسدتبداجا بقدوانين تؤكدد القضدال الأحكام واللوائح والأعراف الد  ييدز بدين الرجدل 
 .4على التمييز ضد المرأة"
الفدروق بدين الرجدل والمدرأة في أمدور كثديرة منهدا المديراث بايدة تحقيدق  بهدا إلادال َ وهاه المادة يعنى الالتدزام  
لامية، وهدل للمدرأة، فهدل يحقدق هداا المطلدب العدالدة للمدرأة المسدلمة في ظدل الشدريعة الإسد "العدالدة"
 حرصت هاه الاتفاقية على الحقوق المالية للمرأة أكثر من حرص الإسلام عليها؟
 ميراث المرأة في الإسلام:
، مهما كان حال هاا الوارث فقرا ًوغًنى، رلدا ًوسفاهةللوارث ذكرا ًوأنثى،  حقفي الإسلام الإرث 
دَدان  َواَلأقدارَب دوَن َول لنَِّسدال  ل لرَِّجدال  ن َ{. قدال تعدالى : عقًلا وجنوندا،ً صدلاحا ًوفسدوقا ً
ص  ديب  ة ادا تَددَرَك الاَوال 
يبا ًَمفار وضا ً
اا َقلا م ناه  أَوا َكثد َر َنص 
َدان  َواَلأقدارَب وَن ة 
 ].7، آية النسالسورة [}. َنص  يب  ة اا تَدَرَك الاَوال 
لمدرأة ادال، بدل كاندت مدن جملدة أما قبل الإسلام، فقد كان المديراث للولدد الداكر الأكدبر، ولا تدرث ا 
لا نعطدي إلا مدن قاتدل علدى ظهدور ":العدربي يقدولن متداع البيدع في بعدض الأحدوال، تدورث معده. وكدا
 5، وضارب بالسيف، وحاز الانيمة".الخيل، وطاعن بالرمح
والفددر  ،  عددن القبيلددة والكددر   ب  أي أن المدديراث عنددد العددرب في جدداهليتهم كددان مرتبطددا ًبالحمايددة والددا َ 
صيانة النسب، وليس للمرأة في ذلك نصيب، فهي غير قادرة على تحمل ليل من ذلك، بل هي و 
 المحتاجة إلى الحماية والصيانة ولا سيما في المجتمع الجاهلي العصبي القائم على الاارات والحروب.
لله صدلى اإلى رسدول الله  جدالت امدرأة سدعد بدن الربيدع أنده الله رضدي الله عنهمدا جدابر بدن عبدد روى
يددا رسددول الله، هاتددان ابنتددا سددعد بددن الربيددع، قتددل أبوهمددا " بابنتيهمددا مددن سددعد، فقالددت: عليدده وسددلم
، فقددال معددك في أحددد لددهيدا،ً وأن عمهمددا أخددا ماجمددا فلددم يدددع جمددا مدداًلا، ولا ينكحددان إلا بمددال
 6."..ث، فنزلت آية الميرايقضي الله في ذلك: الرسول صلى الله عليه وسلم
                                 
 .3، ص "moc.enilnoahal، منشور على موقع "للإريعة الإسلامي والقانون الوضعيحقوا المرأة بيع ا البشير، عصام، 4
) هدد2731، 2، ط دار الشدعب(القداهرة: ، الجامع  لأحكام القرآن ،الخزرجي الأندلسي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريالقرطبي،  5
 .54، ص5س
، (مصددر: مؤسسددة 04841حدديث رقددم  ، مسددند جدابر بددن عبددد الله،الممح د، بددن هدلال الدداهلي الشدديباي أحمددد بدن حنبدل، الإمدام أحمددد 6
 .253، ص3س ،بة)قرط
 5 
، فقدد كاندت لا تدرث أيضدا،ً بدل ربمدا كدان وأفضدلحدال المدرأة في الأمدم الأخدرى أحسدن  ولِ يكدن   
حاجا عند العرب في جاهليتهم أقل سولا ًمنه في بعدض الأمدم الأخدرى، فقدد كاندت الزوجدة تبداع في 
م " صددر قدرار مدن البرلمدان الاسدكتلندي يحظدر 7651إنجلترا حتى القرن الحادي عشر، وفي سدنة " 
 7ة أن يكون جا سلطة على ليل من الأليال.على المرأ
لكدن الأمددر الداي يثدديره الدبعض في لددرعة المواريددث في الإسدلام هددو قضدية ييددز الداكر عددن الأنثددى في 
توزيع الميراث، فالمعروف فيها أن للاكر مثل حظ الأنثيين؛ فهدل يعده هداا تحيدزا ًللرجدل وتفضديًلا لده 
 !على المرأة؟
 بددد مددن القددول إن الشددريعة لا ي كددن أن تحددابي الرجددل لرجولتدده، لأن هدداا توضدديحا ًجدداه المسددالة، لا
يتناقض مع نظرة الإسلام في الأصل للرجل والمرأة، فكل منهما مخلوق لااية واحدة، هدي عبدادة الله 
 ]65{وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}. [سورة الااريات، آية عز وجل كما نصت الآية 
واحدددة مددن الجنسددين، فمددا مددن اعتبددار لتفضدديل جددنس علددى آخددر. وقضددية  ومددا دامددت غايددة الخلددق 
لقدي ضدروري لبقدال اختلاف الجنس إنما هي لأجل إعمار الأرض ببقال الجنس البشري، فهو أمدر خ َ
الجددنس البشددري، ولتوزيددع الأدوار بددين الجنسددين لقيددام الحيدداة علددى الأرض، ولدديس لدده فددوق ذلددك أي 
 اعتبار. 
 الأبديض والأسدود، ولا العدربي والع مدي إلا بدالتقوى، لِ يكدن ليفاضدل بدين إن الاي لِ يفاضل بين
 الرجدال قوامدون علدى النسدال{الاكر والأنثى إلا لاات الاعتبار أيضا،ً وهو التقوى. أما قوله تعالى: 
، فالتفضديل المدراد بده هندا القددرة علدى ]43بمدا فضدل الله بعضدهم علدى بعدض} [سدورة النسدال، آيدة 
 ، وليس يعه تحيزا.ً لتدبيروادارة الإ
والسدؤال الآن إذا كاندت الشدريعة لا تفضدل الداكر علدى الأنثدى، فمدا هدو المسدوا للتمدايز بدين الرجدل 
 ؟] 11}. [سورة النسال، آية للاكر مثل حظ الأنثيين{عالى: والأنثى في الميراث في قوله ت
 الجواب على هاا ذو لقين:
                                 
 .921ص م)7991، 1دار رؤى، ط (دمشق: ،حضارة الغربعثمان، علي،  7
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لإنفاق على الرجل، جل بالإنفاق على المرأة، ولِ تطالب المرأة باأوجما وأهمها أن الشريعة طالبت الر 
كالك، فمن الطبيعي، بل من مقتضى العددل أن تفدرض للرجدل حظدا ًأكدبر   وإذا كان لان الشريعة
بمصدطلح  الإسدلام، تدامين لدامل مددى الحيداة، في الميراث؛ فدلا غدنم إلا بادرم. فللمدرأة، أي امدرأة في
من ماكل ومشدرب ومسدكن وعدلاس ومدا سدوى ذلدك، فرضدته الشدريعة  العصر، ضد كل احتياجاتها
جا على الرجل أبا ًللمرأة أو زوجا ًأو أخا ًأو عما ًأو غير ذلك. هاا فضًلا عن مسؤولية الرجل عدن 
 الإنفاق على الأولاد والوالدين، وبعض الأقارب أحيانا.ً
عليهددا  غددير واجددب يكددون العمددل جدددى جددا وأنفددع، أنفددإذا كددان لددان المددرأة كددالك، فدداي الأمددرين أ
نصف حدظ الرجدل ميراثداً؛ أم أن يكون جا ا بعموم أنواعها واجبة على الرجل على أن وتكون نفقته
يكددون جددا أي لدديل مددن ذلددك وتاخددا ميراثددا ًكمدديراث الرجددل!؟ لا لددك أن الجددواب في أذهددان  لا
ون بين ملايين وضعفها، فالإرث البعض يرتبط بمبلغ الإرث وقدره؛ فإن كان مثًلا إرثها يتردد أن يك
أمدددا إن كددان بدددين آلاف وضدددعفها،  ان المدددالي المفدددروض جددا علدددى الرجددل؛خددير جدددا حيناددا مدددن الضددم
فالضمان المالي خير جا؛ هاا هو الجواب المنطقي المتوقع. لكدن في التعليدق علدى ذلدك نقدول مدا زال 
ير من غيرهم، فلدان كدان التسداوي في عطيدة ولا يزال الانى بين النا  قليًلا، ونسبة الأغنيال أقل بكث
المددديراث أجددددى للمدددرأة مدددن فدددرض الضدددمان المدددالي جدددا في بعدددض الحدددالات، فدددإن الضدددمان المدددالي هدددو 
الأجدى جدا والأصدلح في الأعدم الأغلدب مدن الحدالات. ثم إن المدرأة فدوق ذلدك، قدد لا تكدون قدادرة 
قت قلديًلا، لت دد المدرأة نفسدها مضدطرة للعمدل على إدارة المال واستثماره، فيادو الكثير بعد قصير و 
 الاي لا تجيده ولا يتناسب وطبيعتها.
هاا، فضًلا عن  مسؤوليات الرجل المادية الأخرى من الإنفاق على الأولاد وبعدض الأقدارب، وعدن 
دفددع المهددر إلى الزوجددة ولددرال المسددكن وتجهيددزه ونفقددات الددزواس الأخددرى، وكددل ذلددك لا يجددب علددى 
 يستلزم وجوب ييز الرجل على المرأة في الميراث، تحقيقا ًللعدل. المرأة؛ ةا
، أن ييز الرجل على المرأة في الميراث ليس حالدة دائمدة في لدرعة المواريدث، من الجواب والشق الثاي
بل ييزه عنها مقصدور علدى حدالتين رئيسدتين: حالدة الأولاد عندد إرثهدم مدن والدديهم، وحالدة الأخدوة 
إخدوتهم الداين يددلون إلديهم بدالأب والأم، لا بدالرحم، أي بدالأم فقدط. وهداا التفريدق عند إرثهم من 
في الحالة الأخيرة بين إرث الأخوة الألقال حيث للاكر فيهم مثدل حدظ الأنثثدين، وبدين الأخدوة لأم 
في الشددرع، فددالإخوة  حيددث حددظ الدداكر فدديهم مثددل حددظ الأنثددى، يدددل علددى أن العصددوبة جددا اعتبددار
جم أنصبة متساوية في المديراث مدن أخديهم أو أخدتهم، وهدم ليسدو عصدبات،  دلاف  موالأخوات لأ
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في المديراث،  صوبة. أي أن للعصبة اعتبدارا ًإذنالأخوة الألقال، أو الأبنال، فقرابتهم للميت قرابة الع
كور، لأن العاصدب وذلك لأنها مارم أيضا ًعلى الرجل العاصب، فلها تبعات ماليدة عائليدة علدى الدا 
مسؤولياته المالية العائلية في نفقة الأقارب، وفي قضايا الديات، باعتبار قدرب صدلته. يرث عن الميت 
أما الأخوة والأخوات لأم، فقرابتهم من الميت خارجة عن نطاق العصوبة، أي لا مسدؤوليات ماليدة 
ليده الآيدة: على الاكر منهم دون الأنثى، فلاا كان نصيب الأنثدى مدنهم مسداويا ًللداكر كمدا دلدت ع
ندا ه َمدا الِسدد    فَدإ نا َكدان  (…
وا َوإ نا َكاَن َرج دل  ي دوَرث  َكلالَدًة أَو  اما درَأَة  َولَده  َأو  أَوا أ خا دت  فَل ك دلِّ َواح  دُد م 
َك فَده ما ل رََكال  في  الثِدل ث  
]، فالمراد بالآية الأخوة لأم.21[النسال، آية …) َأكا ثَدَر م نا َذل 
   8
"إنا الإحصدال للنسدبة الماويدة للحدالات الد  تاخدا فيهدا الأنثدى نصدف نصديب  ارسدينيقدول أحدد الد
فيهدا  تدرث )% 76.68من حالات الإرث فقط، والباقي (% 33.31الاكر كشف أنها تساوي 
الرجدل في أغلدب الأحدوال يكدون عاصدبا ًمنتظدرا ًلمدا  أنمثلما يرث الاكر أو أكثر، فضًلا عن  الأنثى
 9.% نصيبها فرضا"ً09الأنثى في أغلب أحواجا ليرث، بينما تاخا  روضيفضل من أصحاب الف
" المستشدددرق فالخلاصدددة والنتي دددة أن غدددنم الرجدددل في المددديراث مقابدددل بارمددده. وقدددد قدددال المفكدددر الادددربي
غوستاف لوبون " عن مديراث المدرأة في الإسدلام: " إن مبدادير المديراث الد  يدن عليهدا القدرآن علدى 
ل والإنصداف .. ويظهدر مدن مقدابل  بينهدا وبدين الحقدوق الفرنسدية والإنجليزيدة جانب عظيم من العدد
 01أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات (النسال) حقوقا ًفي الميراث لا نجد جا مثيًلا في قوانيننا ".
 ميراث الزوج وميراث الزوجة:
أو ثمندده مدال زوجهدا  ربدع، بينمدا تدرث الزوجدة أو ربعدده مدن المعلدوم أن الدزوس يدرث نصدف مدال زوجتده
{ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لِ يكن جن ولد فإن كان جدن ولدد فلكدم الربدع ةدا تدركن للآية: 
مدن بعدد وصدية يوصدين بهدا أو ديدن. وجدن الربدع ةدا تدركتم إن لِ يكدن لكدم ولدد فدإن كدان لكدم ولدد 
تبددار علاقددة الزوجيددة بددين باعوالجددواب عددن هدداا ] 21فلهددن الددثمن ةددا تددركتم}. [سددورة النسددال، آيددة 
ها وأنفق عليهدا، ثم هدو واجدب عليده أن ينفدق علدى الطرفين أن الرجل فترة حياة زوجته كان قد أمهر َ
أولادهما من بعدها  لاف حاجا، إذ نفقة الأولاد ليست بواجب عليها إن توفي زوجها قبلهدا. وإذا 
                                 
  .426، ص3هد)، س5041، (بيروت: دار الفكر، تفمير آي القران ععجامع البيان الطبري، محمد بن جرير،  8
 .4، ص "moc.enilnoahal، منشور على موقع "حقوا المرأة بيع اللإريعة الإسلامي والقانون الوضعي البشير، عصام، 9
 .921، صحضارة الغربعثمان، علي،  01
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ع المهدر للزوجددة الجديددة، بينمدا هددي لدال الرجدل أن يتددزوس بعددها تعويضدا ًعددن فقدده زوجتده لزمدده دفد
يثبت جا مهر جديد إن أراد أن تتزوس من ثاُن. فضًلا عن أن غالب أو بعدض مدال الزوجدة حاصدل 
 من عطايا الزوس جا، فهو إنما يعود عليه ليل من ماله.
 ال فقة: -ثانيا  
قدد يحدط مدن قددرها جدا مدن الاضدطرار إلى العمدل الداي صديانة  عمومدا ً أوجب الإسلام النفقة للمرأة
جدا أمدا ًوأختدا ًوعمددة وزوجدة وغدير ذلدك. ولكددل  وثتهدا، ويعرضدها للابتداال والاسدتالال، ثم كرامددة ًوأن
امدددرأة في الإسدددلام نفقدددة واجبدددة علدددى قريدددب أو زوس، وإن لِ يوجدددد أحدددد هدددؤلال، فعلدددى بيدددت مدددال 
 .المسلمين
ا الإيجداب يتناسدب مدع مدا كدل أساسديات الحيداة مدن طعدام ولدراب ومسدكن، وهدالداملة ل والنفقة 
قدمنا من طبيعة المرأة والواجبات الملقاة على عاتقهدا. وهدو مقيدد بضدوابط وأحكدام، يدراد منهدا تلبيدة 
، بل مع مراعاة حقوقه مقابل إيجاب النفقة عليه، وقدرته على القيدام حاجة المرأة دون إرهاق الرجل
 بهاا الواجب.
  :صنفانا ج المرأة من حيث لزوم النفقةو 
 :زوجة لا قريبة   المرأة: أولا  
 فروعها أو أصوجا أو غيرهما حسب نوعية القرابة الموجبة للإنفاق.  أحد   ينفق على المرأة غير المتزوجة
 : اق على نفسهابالإنف هي لزموت   على المرأة، يسقط عن القريب وجوب النفقة الآتية الأحوال وفي
ا أم جددة وسدوال وسدوال أكاندت أماد ،ةإذا كاندت غنيدة سدوال أكاندت صدايرة أم كبدير  -
 ونحو ذلك.  أم أختا ً أكانت بنتا ً
 11ن يليه في القرابة.، فتلزم م َإذا كان من تلزمه نفقتها معسرا ً -
                                 
 .744، ص3)، سم2891، (بيروت: دار الفكر، مغ ي المحتاجالشربيه، محمد بن أحمد الخطيب، انظر  11
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وذهدب بعدض  21.أو كاندت هدي كدالك أو حربيدا ً إذا كان من تلزمه نفقتهدا مرتددا ً  -
 31الفقهال إلى عدم وجوب النفقة ل قارب مع اختلاف الدين.
 ب ات:نفقة ال
نفقة المرأة إن كانت بنتا ًواجبة على أبيها، ووجوبها على البنت آكد من وجوبهدا علدى الولدد الداكر، 
 ب حيناددا أن يدفعدده في حرفددة لدد، حيددث لأنهددا تجددب للدداكر علددى أبيدده إلى أن يبلددغ حددد الكسددب
ولديس لده  ،ليكتسب وينفق عليه من كسبه. أما البنت فتلزمه نفقتهدا أبددا ًمدا دامدت عندده ولِ تتدزوس
 41أن يجبرها على العمل؛ إلا أن يكون جا مال فتنفق أو ينفق عليها من ماجا.
 نفقة الأم:
ابنهدا غير قادر على نفقة زوجته ، فنفقتها تجب علدى جا زوس لكنه كان   يكن للمرأة زوس، أو لِ لو
لدى زوس أمده عندد ق الابدن علدى أمده ليرجدع عفد، فينجدا ابدن مندهمنده، أو ابنهدا منهدا فقدط إن لِ يكدن 
  يساره.
فدالأم  ومن ييز المرأة على الرجدل في النفقدة كدالك أنده لدو لِ يقددر الابدن إلا علدى نفقدة أحدد والديده
مددن يتكفددل بنفقتهددا في  ففددي كددل الأحددوال تجددد الأم   مدده نفقتهددا هددي.أحددق، فتقدددم علددى الأب، فتلز 
سان إليها ومن لكر أمومتهدا. الإسلام، فلا تضطر إلى عمل أو إلى تكفف النا ، وذاك من الإح
وهدددي أبددددا ًصددداحبة نصددديب في المددديراث، فدددلا يقدددوى وارث علدددى ح بهدددا، ونصددديبها في المددديراث إمدددا 
 51السد  وإما الثلث.
                                 
الزيلعي، فخر  نظر؛ وا822، ص3ه)، س6041دار المعرفة،  بيروت:، (طالمبمو السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد، انظر  21
 .36، ص3س)، 2(بيروت: دار المعرفة، ط، شرح ك ز الدقائق تبييع الحقائق مان بن علي،الدين عث
في غدير الفدروع والأصدول؛ فدلا للمالكيدة. وهدو قدول الحنفيدة إلى عدم وجوب النفقة ل قارب مدع اخدتلاف الددين، وهدو قدول الحنابلة ذهب  31
شحرح (الثمر الداني فحي تقريحا المعحاني  الأزهري، صالح، ه النصراي. انظرتجب نفقة النصراي على أخيه المسلم ولا نفقة المسلم على أخي
بدائع  ؛ الكاساي، علال الدين أبو بكر بن مسعود، 89، ص2م)، س9002المكتبة الثقافية،  (بيروت:، )الرسالة لابع أبي زيد القيرواني
، المغ ححي  ابنددا قدامددة وشمددس الدددينة، موفددق الدددين ابددن قدامدد ؛544، ص3)، سم2891، 2دار الكتدداب العددربي، ط  بدديروت:، (الصحح ائع
 .852، ص9مكتبة الرياض الحديثة) س (الرياض:
 .934، ص3، سبدائع الص ائعالكاساي،  41
 ،بحدائع الصح ائعالكاسداي، الثلدث عنددما لا يكدون للميدت فدرع وارث أو عددد مدن الإخدوة والأخدوات، والسدد  عنددما يكدون لده ذلدك.  51
 .934، ص3س
 01 
 :)نفقة الزوجة( المرأة زوجة  ثانيا : 
لو كانت غنية، أو عاملة ذات دخل، فدلا تضدطر إلى الإنفداق مدن و  نفقة الزوجة واجبة على زوجها
الادالي النفديس من  سعد باليسير يقدمه إليها زوجهاأبطبيعتها  ، وللمرأةل ينفق عليها زوجهاماجا، ب
 .الاي تشتريها بماجا
تشمل الطعام والشراب والسكن، بدل والخادمدة إن كاندت منزلتهدا الاجتماعيدة تقتضدي نفقة الزوجة و 
وعلدى المولدود لده {: في هداا ا ًعلدى ذلك.وقدد قدال تعدالىأن يكون جا خادمة وكان الزوس موسرا ًقادر 
 .]32الآية  ،سورة البقرة[ .}رزقهن وكسوتهن بالمعروف
؟ قدددال: أن مدددا حدددق المدددرأة علدددى الدددزوس ": ه رجدددلوفي الحدددديث أن الندددبي صدددلى الله عليددده وسدددلم سدددال
مرأتدك ي لا تقدل لاأ –ولا تضدرب الوجده ولا تقدب ح  ،وتكسدوها إذا اكتسديت تطعمهدا إذا طعمدت،
 ته ر إلا في البيت ".ولا –الله  قب حك
 61
وهي أقوى من نفقة عند أكثر الفقهال، من قبيل نفقة المعاوضة  هيهاه على زوجها  نفقة الزوجةو 
، وجدداا إذا تدداخر الددزوس في دفعهددا 71مقابددل احتباسددها لأجلدهعلدى الددزوس الحاجدة، أي أنهددا تجددب جددا 
، في دب عليده تصبح دينا ًعلى الزوسفإنها  الزوس، أو أنفق عليها غير   مثلا ً وأنفقت هي على نفسها
وضة، دفعها إلى زوجته. وهي بالك تختلف عن نفقة القريب، فإنها لأجل سد الحاجة، وليست معا
النفقدة  وعليه إذا وجبت على الرجل نفقة أبيده مدثًلا، لأنده فقدير عداجز ثم تدرك فتسقط بمضي الزمان.
قددة مددا مضددى. أمددا لددو غدداب الرجددل عددن ، فلدديس مددن حددق الأب أن يطالددب ابندده بنفعليده لددهرا مددثلا ً
مددثًلا وتركهددا بدددون نفقددة، أو قطددع نفقتهددا، فانفقددت هددي علددى نفسددها أو أنفددق عليهددا لددهرا ًزوجتدده 
                                 
، 2412كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، حدديث رقدم ،  س ع أبي داود، سليمان بن الألعث الس ستاي، بو داودرواه أ 61
  .156، ص1)، ستحقيق محي الدين عبد الحميدالمكتبة العصرية، (بيروت: 
انظدددر  ين مدددن الاسدددتمتاع في عقدددد الدددزواس.تجدددب في مقابلدددة التمكددديدددرى بعدددض الفقهدددال، وهددم الشدددافعية والمالكيددة في قدددول جدددم،  أن النفقددة  71
 ، (القداهرة:الإق اع في حل ألفاظ أبي شجاعالشربيه، محمد بن محمد الخطيب شمس الددين،  ؛ 634ص ،3، سمغ ي المحتاجالشربيه، 
، (القداهرة: جإلحش شحرح الم هحا  نهايحة المحتحاجالرملدي، لدهاب الددين محمدد بدن أبي العبدا ،  ؛ 59، ص2 مطبعدة عيسدى البدابي الحلدبي) س
 ، (جددة: مكتبدة الإرلداد)،المجمحوع فحي شحرح المهح بالنووي، أبو زكريا يحي بن لدرف،  ؛ 591، ص7مطبعة عيسى البابي الحلبي)، س
 .092-782، ص51س
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وجدا كدالك أن تسدتدين علدى الدزوس بدإذن القاضدي إن لِ  شدهر.ذلدك الغيره، فلهدا أن تطالبده بنفقدة 
 81تجد ما تنفقه على نفسها أو من ينفق عليها.
  يمق  حقها في ال فقة:لاعمل المرأة 
، ومع موافقدة الدزوس يبقدى حقهدا الزوس ن كان باير موافقةعمل المرأة لا يسقط حقها في النفقة إلا إ
 في النفقة، فلا يجب عليها أن تنفق من كسبها، بل هو خاص بها تضعه حيث لالت.
أن تعمدل حينادا وإذا امتنع الدزوس عدن الإنفداق علدى زوجتده ذهدب حقده في منعهدا عدن العمدل، فلهدا 
ولدو كاندت غنيدة لا تحتداس إلى العمدل للإنفداق علدى نفسدها، لأنهدا لا يجدب عليهدا أن تطيعده في هداا 
. وما تنفقه على نفسها من نفقة ضرورية حيناا يصبح ديندا ًفي ر بما يجب عليه من نفقةقص   بعد أن
 ذمة الزوس.
ا نفسها له حيناا، وعملها قدد يضدر ر الحق في منع زوجته عن العمل، لأنها لا تف في الأصل وللزوس
، ثم إن نفقتهدا واجبدة عليده، فهدي والتعب ياهب جماجا وجماجا حق الزوس ،ه، ولأنها بالعمل تتعبب
وإن كددان العمدل ةددا لا ضددرر لده فيدده، فددورد عددن  91فكددان لده أن ي نعهددا لددالك. لا تحتداس إلى العمددل،
غيبتده عدن البيدت، لكدن يتقيدد أن يكدون خروجهدا الحنفية أنه لا وجه لمنعها عنه، ولا سديما في حدال 
 02من البيت بإذن الزوس.
 أثر ع ش نفقتها؟ فر مع زوجهاالمعع المرأة  مت اعهل لا
                                 
لصدلات لا ، وامعسدرا،ً لأنهدم يعددون النفقدة صدلة أن نفقة الزوجدة تسدقط بمضدي الزمدان ويدوافقهم المالكيدة في حدال كدون الدزوس الحنفيةيرى  81
تددتم إلا بددالقبض، فالنفقددة عندددهم لا تثبددت بطريددق المعاوضددة، بددل بطريددق الصددلة، فددلا تتاكددد إلا بالقضددال أو التراضددي ، لأنهددا نفقددة مشددروعة 
والدراجح عندد الشدافعية للكفاية فلا تصير ديندا بددون القضدال ، ولأنهدا نفقدة مضدت اسدتانى عنهدا بمضدي وقتهدا فتسدقط كنفقدة الأقدارب. ويدرى 
مددع اليسددار أنهددا لا تسددقط بمضددي الزمددان بددل تعددد دينددا عليدده ، لأندده مددال يجددب علددى سددبيل البدددل في عقدددها معاوضددة جددزال نابلددة والمالكيددة الح
 .481 ، ص5، سالمبموط السرخسي، ؛ 875، ص7، سالمغ ي ابن قدامة، الاحتبا  فلا تسقط بمضي الزمان. انظر
دار إحيدال الدتراث العدربي، ط (بديروت: ، ة ابع عابديع (رد المحتحار ع حش الحدر المرتحار)حاشي محمد أمين بن عمر، ،ابن عابدين انظر 91
 .875 ، ص3م)، س7891/هد7041، 2
 .406 – 306، ص 3 ، سحاشية ابع عابديع، انظر ابن عابدين 02
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ذهب أكثدر الفقهدال إلى أن الزوجدة إن رفضدت السدفر مدع زوجهدا سدقطت نفقتهدا إلا أن تكدون قدد 
لرطت عليه في عقد النكاح ألا يسافر بها، فدلا تسدقط نفقتهدا حينادا في قدول بعدض الفقهدال، لأن 
 12هاا من الشروط ال  يجب الوفال بها.
مدن بلددها إلى س زوجتده للدزوس أن يخدر  إلى أنه ليس  –أبو حنيفة في قول   – ذهب البعضوبالمقابل 
إذا لِ يكدن جدا فيهدا قرابدة ومعدارف، فدلا تعدد حينادا نالدزا ً هداة تؤذيلأن الاربد ،بلدد غديره إلا برضداها
  22.، وبالتالي لا تسقط نفقتهابتركها السفر معه
ضددروري وسددفر غددير ضددروري، ومددن السددفر الضددروري السددفر ق الددبعض بددين سددفر يددر لعلدده يجددب التفو 
العلم أو عند تعار الكسب في بلد الزوجين، في ب على الزوجة حيناا أن تصحب زوجها لطلب 
 وتعد نالزا ًبترك السفر معه فتسقط نفقتها.
 نفقة ال باس والمكع:
تقدير في الشرع، بل قال الفقهال إن على الزوس أن يكسدو زوجتده باعتبدار حالتده  ليس لنفقة اللبا 
{وعلدى المولدود لده رزقهدن وكسدوتهن  اعيدة اسدب العدرف عمدًلا بالآيدة:ها الاجتمتالمادية واعتبار مرتب
جدرت عدادة أمثاجدا الكسوة بالمعروف هي الكسوة الد  فإن  ]،32بالمعروف}. [سورة البقرة، الآية 
الثيداب  ؛ أي فإن كانت مثًلا من طبقة موسرة، فإن عليه إن كان قادرا ًأن يشتري جا فاخر َ32بلبسه
 .قبل زواجهاالاي اعتادت لبسه 
وقد قدر بعض الفقهال الكسوة بلبا  للصيف وآخر للشتال كل عدام، والأرجدح الداي ندراه الرجدوع 
 إلى العرف في هاه المسالة لتقدير الكسوة باعتبار حال الزوجين ماليا ًواجتماعيا.ً
ق ومثل الكسوة السكن، فإنه يجب للزوجة إسكانها في بيت مستقل لائق بها. ودليل أصل هداا الحد
. فدإذا }6} [سدورة الطدلاق، آيدة من حيث سدكنتم مدن وجددكم أسكنوهن{قوله سبحانه وتعالى: 
وجبت السكنى للمطلقات، وهن المرادات بالآية، فوجوبها للزوجات أولى. أما كون البيت لائقا ًبها، 
                                 
 .003، ص91، سالمغ يابن قدامة،  12
  .651، ص 2، سالحقائق تبييعالزيلعي، انظر   22
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 ]91} [سدورة النسدال، آيدة وعالدروهن بدالمعروف{ف نه من المعالرة بالمعروف الواجبة علدى الدزوس 
مددددن {قددددول سددددب حالدددده يسددددارا ًأو إعسددددارا ًلأن الآيددددة تولكددددن اسددددب قدددددرة الددددزواس الماديددددة، أي ا
 42أي وسعكم وطاقتكم. }وجدكم
 نفقة العلاج والتطبيا
لكدن  52لا تجب علدى الدزوس، تطبيب الزوجة ودوائها نفقة ذكر بعض الفقهال أن مداواة الزوجة من
ال واخددتلاف الأعددراف فيمددا أرى ويددرى الددبعض. هدداا مددن الأحكددام الدد  تختلددف بدداختلاف الأحددو 
فهدؤلال الفقهددال ذكدروا أيضددا ًبالمقابددل أن خدمدة البيددت لدديس بواجبدة علددى الزوجددة، وفدوق هدداا، فددإن 
علددى الددزوس أي يحضددر لزوجتدده خادمددة لتقددوم علددى لددؤونها هددي وتخدددمها في لددؤونها الخاصددة بهددا إن  
س مدن زوجتده القيدام بشدؤون البيدت ورضديت كانت من عائلة اعتدادت الخددم. وعليده، إن طلدب الدزو 
ها إن احتاجت العلاس غرما ًبادرم، إن عليه في المقابل أن يلتزم تطبيبإذ ليس له أن يجبرها، ف ،بالك
 قد تكون سبب اعتلال المرأة. ولا سيما أن خدمة البيت والولد
 
 ة:نفقة المرأة المعتد
 الزوجية لا تنقطدع بدالطلاق الرجعدي، فتكدون س، لأننفقة المرأة المطلقة طلاقا ًرجعيا ًواجبة على الزو 
المطلقدة طلاقدا ًرجعيدا ًهدي في حكدم الزوجدة فت دب جدا النفقدة، كمدا تجدب جدا السدكنى أيضدا.ً يقدول 
  .]1[سورة الطلاق، آية {لا تخرجوهن من بيوتهن} :تعالى
ئنددا،ً وذلددك بسددبب وتجددب النفقددة للمطلقددة الحامددل أيضددا ًمطلقددا،ً سددوال أكانددت مطلقددة رجعيددا ًأو با 
} [ سدورة الطدلاق، َيَضدعاَن َحماَله دنفَداَناف ق وا َعلَدياه نا َحدتىا  َوإ نا ك نا أ وَلات  َحمال ُ{: الحمل. لقوله تعالى
ولا تجدب النفقدة للمعتددة عدن طدلاق بدائن أو للمعتددة عدن وفداة، لانقطداع الزوجيدة بالبدائن ]. 6آيدة 
 62 لنفقة.وبالوفاة، فلا يبقى سبب صالح لبقال ا
 المهر: -ثالثا  
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مهر المرأة يسمى َصداقا،ً وسبب تسميته بالك أنه دليل على صدق الرجل في طلب المدرأة للدزواس، 
 إذ يبال في سبيل الدزواس منهدا أكثدر مدا يحدرص عليده المدرل عدادة وهدو المدال، ففدي لدرعة المهدر إظهدار  
 وتكريم للمرأة. لخطر عقد الزواس ومكانته وإعزاز  
ق المدرأة في الإسدلام، فلديس لأحدد أن يشداركها فيده أو ينتزعده منهدا ولدو أبدا ًأو أخدا ًأو كائندا ًوالمهر ح
مددن كددان. وقددد كددان المهددر قبددل الإسددلام ياخدداه أبددو البنددت أو إخوتهددا، فدداتى الإسددلام وأبطددل هدداا، 
ل حددد إلا عددن طيددب نفددس منهددا. قددال تعددالى: {وآتددوا النسدداوأوجددب المهددر للمددرأة فددلا يشدداركها فيدده أ
 ]. وقال4} [سورة النسال، آية فإن طبن لكم عن ليل منه نفسا ًفكلوه هنياا ًمرياا ً صدقاتهن نحلة
تعالى: {ولا يحل لكم أن تاخاوا ةا آتيتموهن لياا ًإلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا 
  }.922يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. [سورة البقرة، آية 
تدددفع المددرأة مهددرا ًللرجددل مقابددل زواجدده منهددا، يدفعدده الشددرقية الآسدديوية والاربيددة وفي بعددض المجتمعددات 
أهلها وكان الزوس قد تفضل على المرأة بموافقته على الزواس منها، لا العكس. وهداا حدط مدن كرامدة 
 المرأة وإسفاف بمنزلتها.
أمورهدا الاقتصدادية ، بدل  فقدط مدن التصدرف في  -في أوربدا  - "لا يندع المدرأةيقدول أحدد البداحثين: 
الأسدرة المقبلدة الد  سدتتكون منهدا  عليهدا اكدم العدرف ، والعدرف قدانون ، أن تؤسدس لخطيبهدا بيدت
، ويحداول أن لإسلام على الرجدل مدن صدداق لزوجتدها . وجاا لا يفهم الأوربي المادي ما فرضهمبدئيا ً
، أو تحي حدتى فيمدا يسدميه أااثدا علميدةبيع والشرال ، ولا يسدللرأة المسلمة بالسلعة القابلة يصور الم
 ثمدددددن لدددددرال ، مدددددن تسدددددمية المهدددددر في الإسدددددلاماماليوميدددددة علدددددى الدددددرأي العددددد فيمدددددا تطلدددددع بددددده الجرائدددددد
 72.")sierpfuaK(
قدد الدزواس مدع ، فقدد كدان لدرطا ًمدن لدروط صدحة عقدد الدزواس، فيفسدد عفي الإسدلام ولأهميدة المهدر
]. وقولدده تعدددالى: 4لى: {وآتددوا النسددال صدددقاتهن نحلددًة} [سددورة النسددال، آيددة نفددي المهددر، لقولدده تعددا
وعليده، لدو تدزوس  ].52النسدال، آيدة [سدورة  }بدالمعروف {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن
 82 رجل امرأة ولرط عليها أن لا مهر جا، فسد عقد الزواس هاا.
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صح بالادا ًمدا بلدغ، بددليل قولده تعدالى: {وإن وليس للمهر في الإسلام حد أعلى لا يصح تجاوزه، في
ردتم اسددتبدال زوس مكددان زوس وآتيددتم إحددداهن قنطددارا ًفددلا تاخدداوا مندده لددياًا} [سددورة النسددال، آيددة أ
 ].02
واختلف الفقهال في وجود حد أدنى للمهر، فبعضهم قال لا يصح المهر إن كان أقل من ربع دينار 
 92ة أقله دينار ذهبي (عشرة دراهم).ة. وقال الحنفيذهبي أو ما يساويه، وهاا قول المالكي
إن لِ يتفقا على تحديد مهر بعينده،  مهر مثيلاتهاولو تزوس رجل امرأة ولِ يفرض جا مهرا،ً وجب جا 
والمثليددة هنددا هددي باعتبددار حددال منزلتهددا الاجتماعيددة ومهددر قريباتهددا عنددد بعددض الفقهددال، وهددم الحنفيددة 
وجماجددا و منزلتهددا الاجتماعيددة أي مهددر قريباتهددا عنددد المالكيددة اسددتنادا ًإلى والشددافعية، وباعتبددار ماجددا 
 03تنكح المرأة لأربع لماجا ولحسبها وجماجا ولدينها فاظفر باات الدين تربت يداك". الحديث "
إلى قسمين: مع ل ومؤجل، ليثبت الأول مع الزواس، والثاي في حال الطلاق عر فا ًقسم المهر وقد ي  
فداة. وقدد يكدون المع دل مقبوضدا،ً تقبضده المدرأة قبدل الددخول أو بعدده، أو غدير مقبدوض يجدب أو الو 
على الرجل دفعه عند طلدب المدرأة. وفي كدل الأحدوال، سدوال مدع تجدزؤ المهدر أو عددم تجزئده فإنده حدق 
 ثابت للمرأة، مآله إلى الانتقال إليها.
 
 أه ية التصرفات المالية: -رابعا  
أهليددة أدال وتصددرف يامددا ًكاهليددة الرجددل، وهددي الدد  تسددمى فقهددا ًباهليددة الأدال للمددرأة في الإسددلام 
ذمدة ماليدة  ، دون اعتبدار جنسده. ويدنح أهليدة الأدال صداحبهال عاقدل بدالغالكاملدة، وهدي تثبدت لكد
قدال الحدق في أن يلدي مدا لدال مدن التصدرفات الماليدة دون حاجدة لموافقدة طدرف آخدر. ، تخوله مستقلة
ولديس . ]23سورة النسال، آيدة [ }ال نصيب ةا اكتسبوا وللنسال نصيب ةا اكتسبنللرج{تعالى: 
                                 
 .886، ص1ونهاية المقتصد، س بداية المجتهدابن رلد (الحفيد)،  92
دمشددق: دار (، 2084كتدداب النكدداح، بدداب الأكفددال في الدددين، حددديث رقددم ،  صححيم البرححاريمددد بددن إسماعيددل، ، محأخرجدده البخدداري 03
، كتداب الرضداع، بداب اسدتحباب نكداح ذات الدين،حدديث رقدم ممح م صحيم، مسلم؛ و 8591، ص5س ،)العلوم، تحقيق مصطفى الباا
 .6801، 2س ،6801
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يجددوز في الإسددلام لشددخ أن يتصددرف في مددال مددن هددو متمتددع باهليددة الأدال الكاملددة إلا بمقتضددى 
إذ الشدراكة تتضدمن تدوكيًلا ضدمنيا ًبالتصدرف، أو بمتقضدى عقدد  ،توكيل مسبق منه كعقد لركة مدثلا ً
وعليه، لا يجوز ل. ن تصرف أجنبي في مال غيره دون توكيو بمتقضى إجازة لاحقة إة مستقل؛ أوكال
فلا ولاية أو وصاية عليها في مال لأي رجل أن يتصرف في مال امرأة دون تفويض أو إجازة منها؛ 
هاا  لاف بعض قوانين الارب ال  لا تجعل ذمة الدزوجين الماليدة واحددة، فتعطدي من زوس أو أب. 
وفي القددانون الفرنسددي الدداي صدددر عددام  مددال زوجتدده دون تفددويض منهددا.ق بالتصددرف في الرجددل الحدد
أن ألات  8391لِ يحدث قبل سنة . و ، تشترط موافقة الزوس على تصرف الزوجة في ماجا2491
 : المتزوجة القانون الخاص بمنع المرأةفرنسا 
 )الشيكات( من توقيع أذونات الصرف المالية  -
 .كمن البنو  في أي بنك جاريا ً من فتحها حسابا ً -
 مالي من توقيع أي عقد -
 13.بدون إذن القاضي في ذلك كله من استيلائها على الإرث مبالرةو  -
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 الرلاصة والراتمة
م الإسدلام المدرأة أي دا تكدريم، فداعترف  طدر وأهميدة عملهدا ودورهدا الأسدري، ف علده مقدابًلا لعمدل كدر  
كدان لعمدل الرجدل أجدر. هداا الأجدر جدا هدو الضدمان المدالي، أو ه، ففدرض لده أجدرأ،ً كمدا  الرجل وكدد  
، النفقة المفروضة جا؛ فاراد الإسلام المرأة وقد ضمن جا النفقة ألا يار  عمدًلا بعدد ذلدك إلا مختدارة ً
  يضطرها إليه ضنك العي  ولظفه. لِ
بدل تندازجم عدن نصدف  الرجال الوارثون في أيامنا بدين ضدمان عدي  كدريم جدم مددى الحيداة مقاليخير  و 
ير مدنهم دون لاختار كثد ؛ إنهم لو خيروا،ضمان جمالميراث، وبين منحهم ميراثهم دون انتقاص ولا 
النسددال غددير المسددلمات اللائددي يددنلن ميراثددا ًيعددادل مدديراث الرجددل، بددين أن  تددردد الأول. ولددو خدديرت
 كالك.الأغلب منهن الثاي  يتنازلن عن نصف ميراثهن مقال منحهن ضمانا ًماليا ًدائما ًلاختار 
في ظدل الإسدلام أفضدل بكثدير كثدير مدن حدال بندات جنسدها  ،زاللقد كان حال المرأة المسلمة، ولا ي
في الأمدم الأخدرى، فهدي هنداك مضدطرة إلى العمدل الداي قدد يليدق أو لا يليدق بهدا، وعلدى أن يضدي 
ا الشدعور بالمكاندة والتكدريم، لدترى الساعات الطويلة في المعامل ال  تاهب بجماجا وأنوثتها، وتفقده
ي مصددونة عددن طيلددة النهددار؛ أمددا في الإسددلام، فهدد نفسددها في النهايددة امتدددادا ًللآلددة الدد  تعمددل عليهددا
ةارسة اجواية، أو الرغبة  دمة مجتمعها، أو الرغبدة في  الاضطرار إلى العمل، ليكون عملها من قبيل
 التوسع في الرزق، وليس من قبيل الاضطرار.
ة والمهر، كما الميراث، حق إضافي للمرأة ي كن أن يشكل جا مصدر إدخار، لأنها بعدد الدزواس مكفي د
جدا مهرهدا، لتلدي بده وبمدال ميراثهدا بعدد ذلدك مدا لدالت مدن الأعمدال، متمتعدة اريدة  النفقدة، فيسدلم  
ماليددة بعددد  فدداي ماددام سددتقلة، دون تسددلط مددن قريددب أو زوس.التصددرف الكاملددة، وبالامددة الماليددة الم
ذلك خير من هاه! ولولا ما تقدم من عدالة الإسلام بين الجنسين، لكدان مشدروعا ًلندا أن نظدن  أن 
 في الأموال!! الإسلام قد حابى المرأة
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